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  日本 【介護保険制度】 韓国 【長期療養保険制度】 
運営方式 社会保険方式 社会保険方式 































⑤ 地域密着型介護予防サービス  
介護予防認知症対応型共同生活介護など 
①在宅サービス 
















対象者 事業 サービス 






 ・ 保健所 （訪問健康管理） ・ 優先的に事業対象で選定 
 ・ 保健所 （認知症早期検診） ・ 認知症早期検診 
（事業対象で優先権付与） 




  ・ 情緒生活支援 
(高齢者問題、福祉相談など) 

















































  老人総合福祉館事業   
        
        
老人福祉館事業  老人仕事事業  老人福祉センター 
        
社会教育   教育講師派遣  リハビリ 
福祉厚生  老－老講師派遣  心理社会治療 
敬老堂  社会福祉ボランティア  保険衛生 
健康増進  老－老ケア  栄養管理 
地域連携統合  人力派遣  社会適応 
老人専門相談    特別プラグラム 
広報     
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不足、➂様々な地域保健福祉サービスおよび健康
支援事業の提供施設の不足、などの問題点がある。
また、試験事業の評価段階から様々な問題が起こっ
ているが、現在等級外者が最も利用していて、地域
を基盤に地域高齢者のための福祉サービスを提供
する機能を持つ地域福祉余暇施設を積極的に活用
すれば、予防事業の肯定的な効果を達成することが
できると考えられる。これは既存の地方自治体が運
営する老人総合福祉館のような施設で老人保健福
祉サービスを活用することができるという点と、介護保
険の保険者の国民公団だけでなく市郡区と共同で役
割を分担するという点でよい意味があると考えられ
る。 
従って、これから韓国は介護予防の目的と重要性
を認識し、地域保健福祉事業活性化のために、プロ
グラムの多様化、利用対象者の拡大、等級外者の参
加活性化などに対する研究が必要となろう。 
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